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Összefoglaló
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálkodási tudományok hivatalának (ABARES) előrevetítése szerint 
Ausztrália csirkehústermelése várhatóan 1 százalékkal 1,3 millió tonnára emelkedik az idén és további 4 százalék-
kal nőhet 2019-ben. 
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon összesen 36,2 millió darab baromfit vágtak le a 2018. január 
és február közötti időszakban, ez 18 százalékkal több, mint a 2017 első két hónapjában vágóhidakra került meny-
nyiség. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2018 márciusában 185 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós ára, 
ami 2,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos hónapjának átlagárát. Magyarországon a vágócsirke termelői 
ára (249 forint/kilogramm) 1,1 százalékkal volt magasabb 2018 harmadik hónapjában az egy évvel korábbinál. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálko-
dási tudományok hivatalának (ABARES) előrevetítése 
szerint Ausztrália csirkehústermelése várhatóan 1 szá-
zalékkal 1,3 millió tonnára emelkedik az idén és további 
4 százalékkal nőhet 2019-ben. A termelékenység növe-
kedésének köszönhetően a kibocsátás az 1,4 millió ton-
nát is elérheti 2023-ig. A csirkehús iránti kereslet rövid 
és középtávon továbbra is erős marad. Az egy főre vetí-
tett fogyasztás folyamatos bővülése várható 2023-ig (52 
kilogramm/fő), éves szinten előreláthatóan 1,8-2,1 szá-
zalékos lehet az emelkedés. 
Ausztrália csirkehúsexportja várhatóan továbbra is a 
termelés kis hányadát teszi ki, ami 2023-ban mindössze 
4 százalékot jelenthet. Az export 4 százalékkal 41 ezer 
tonnára bővülhet az idén, és további 4 százalékkal 43 
ezer tonnára 2019-ben. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió barom-
fihúsexportja 9 százalékkal 129 ezer tonnára nőtt 2018 
januárjában az előző év azonos hónapjához képest. A 
Fülöp-szigetekre (+115 százalék), Ukrajnába (+54 szá-
zalék), Vietnámba (+35 százalék), Ghánába (+27 száza-
lék), Svájcba (+6 százalék) és a Benini Köztársaságba 
(+2 százalék) emelkedett, míg a Dél-afrikai Köztársa-
ságba (–43 százalék), Oroszországba (–32 százalék), 
Hongkongba és Szaúd-Arábiába egyaránt 29 százalék-
kal csökkent az uniós baromfihúsok kivitele. 
A közösség baromfihúsimportja 9,7 százalékkal 
csaknem 70 ezer tonnára csökkent 2018 januárjában 
2017 azonos hónapjához viszonyítva. Az import döntő 
része Thaiföldről érkezett, 27 ezer tonna (+14 százalék) 
2018 januárjában. Nőtt továbbá a Svájcból (+65 száza-
lék), Chiléből (+26 százalék), Kínából (+14 százalék) és 
az Argentínából (+9 százalék) származó baromfihús 
mennyisége, ugyanakkor az egyik legnagyobb beszállí-
tónak számító Brazíliából 46 százalékkal csökkent a be-
hozatal ugyanebben az összehasonlításban. 
A KSH adatai alapján Magyarország baromfihús-
importja 2 százalékkal csaknem 7 ezer tonnára, barom-
fihúsexportja pedig 37 százalékkal 17 ezer tonnára nőtt, 
így a külkereskedelmi egyenleg 78 százalékkal javult 
2018 januárjában 2017 azonos hónapjához viszonyítva. 
A legtöbb baromfihús Lengyelországból (3 ezer tonna), 
Németországból (1 ezer tonna), Ausztriából (974 
tonna), Hollandiából (453 tonna) és Szlovákiából (444 
tonna) érkezett. Lengyelországból 73 százalékkal, 
Ausztriából 45 százalékkal és Szlovákiából 39 száza-
lékkal több baromfihúst szállítottak hazánkba. A ba-
romfihús legnagyobb célpiacai Románia (3 ezer tonna), 
Ausztria (2 ezer tonna), Németország (2 ezer tonna), 
Szlovákia (1 ezer tonna) és Ukrajna (1 ezer tonna) vol-
tak. Ukrajnába 90 százalékkal, Németországba 73 szá-
zalékkal, Szlovákiába 32 százalékkal, Romániába 25 
százalékkal és Ausztriába 16 százalékkal több baromfi-
húst exportáltunk a megfigyelt hónapban. 
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
összesen 36,2 millió darab baromfit vágtak le a 2018. 
január és február közötti időszakban, ez 18 százalékkal 
több, mint a 2017 első két hónapjában vágóhidakra ke-
rült mennyiség. Ezen belül a vágócsirke vágása 27,6 
millió darabot, a vágópulykáé 1,2 millió darabot tett ki, 
mindkettő csaknem 3 százalékos növekedést jelentett az 
előző év azonos időszakához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2018 márciusá-
ban 185 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
ára, ami 2,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos 
hónapjának átlagárát. 
Magyarországon a vágócsirke termelői ára (249 fo-
rint/kilogramm) 1,1 százalékkal volt magasabb 2018 
harmadik hónapjában az egy évvel korábbinál. A friss 
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 6,9 százalékkal 
465 forint/kilogrammra, a csirkemellé 8,1 százalékkal 
1055 forint/kilogrammra, a csirkecombé 8,2 százalék-
kal 437 forint/kilogrammra emelkedett ugyanebben az 
összehasonlításban. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2017. 13. hét 2018. 12. hét 2018. 13. hét 
2018. 13. hét/ 
2017. 13. hét 
(százalék) 
2018. 13. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 2 556,1 3 662,6 3 204,5 125,4 87,5 
HUF/kg 246,1 248,1 250,3 101,7 100,9 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 49,7 35,8 33,1 66,7 92,6 
HUF/kg 437,5 459,3 457,4 104,6 99,6 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 115,4 106,8 137,5 119,1 128,7 
HUF/kg 412,2 469,1 478,1 116,0 101,9 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 562,1 708,8 563,9 100,3 79,6 
HUF/kg 386,0 414,9 424,1 109,9 102,2 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 29,1 28,7 32,7 112,4 113,9 
HUF/kg 401,1 398,5 417,4 104,1 104,8 
Friss csirkemell 
tonna 649,4 645,9 643,4 99,1 99,6 
HUF/kg 981,0 1 068,1 1 063,0 108,4 99,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2017. 13. hét 2018. 12. hét 2018. 13. hét 
2018. 13. hét/ 
2017. 13. hét 
(százalék) 
2018. 13. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 569,8 1 677,0 1 310,3 83,5 78,1 
 HUF/kg 372,0 362,7 363,7 97,8 100,3 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 17,9 21,4 22,4 124,9 104,5 
 HUF/kg 394,7 384,4 385,2 97,6 100,2 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 40,1 41,0 34,3 85,6 83,6 
 HUF/kg 769,1 807,2 794,6 103,3 98,4 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 91,0 89,0 73,1 80,4 82,2 
 HUF/kg 1 252,0 1 254,7 1 256,9 100,4 100,2 
Forrás: AKI PÁIR  
Baromfi 
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2017. 
február 
2018. 
január 
2018. 
február 
2018. február /  
2017. február 
(százalék) 
2018. február /  
2018. január 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 083,5 6 661,2 1 376,6 127,1 20,7 
HUF/tonna 94 373,8 92 261,5 96 033,0 101,8 104,1 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 702,2 3 686,0 2 860,7 105,9 77,6 
HUF/tonna 87 798,4 89 229,2 89 582,2 102,0 100,4 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 468,3 5 102,8 3 099,1 89,4 60,7 
HUF/tonna 85 307,9 88 558,4 89 582,4 105,0 101,2 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 263 I. 274 III. 249    12.   270 13.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 363 13. 253  13. 250  13.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2017. január 2018. január 
2018. január/ 
2017. január  
(százalék) 
2017. január 2018. január 
2018. január/ 
2017. január  
(százalék) 
Baromfihús összesen  12 722 17 431 137,02 6 859 6 984 101,82 
Csirkehús 7 697 5 862 76,17 3 798 4 261 112,20 
Pulykahús 2 936 2 926 99,66 452 480 106,30 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 13. hét 2018. 12. hét 2018. 13. hét 
2018. 13. hét/ 
2017. 13. hét 
(százalék) 
2018. 13. hét/ 
2018. 12. hét  
(százalék) 
Magyarország 41 221 46 914 47 805 116,0 101,9 
Belgium 52 011 52 047 52 215 100,4 100,3 
Bulgária 46 949 50 047 48 515 103,3 96,9 
Csehország 54 628 60 831 60 911 111,5 100,1 
Dánia 76 033 72 639 77 257 101,6 106,4 
Németország 82 351 84 459 84 733 102,9 100,3 
Észtország 47 368 50 177 50 339 106,3 100,3 
Görögország 62 900 63 057 63 262 100,6 100,3 
Spanyolország 48 464 49 669 50 102 103,4 100,9 
Franciaország 71 206 71 681 71 914 101,0 100,3 
Horvátország 58 103 60 672 60 074 103,4 99,0 
Írország 30 269 30 125 30 222 99,9 100,3 
Olaszország 59 596 63 110 63 315 106,2 100,3 
Ciprus 78 621 79 145 79 402 101,0 100,3 
Lettország 48 169 51 118 51 274 106,5 100,3 
Litvánia 42 767 46 730 50 590 118,3 108,3 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 884 69 343 69 569 101,0 100,3 
Hollandia 52 940 54 851 55 029 104,0 100,3 
Ausztria 56 943 56 846 55 155 96,9 97,0 
Lengyelország 37 276 39 470 – – – 
Portugália 40 247 45 813 45 962 114,2 100,3 
Románia 44 009 48 627 49 077 111,5 100,9 
Szlovénia 59 200 68 041 64 988 109,8 95,5 
Szlovákia 44 330 – – – – 
Finnország 77 906 83 864 84 011 107,8 100,2 
Svédország 84 127 74 859 74 146 88,1 99,1 
Egyesült Királyság 47 078 49 344 49 519 105,2 100,4 
EU 55 271 57 316 57 586 104,2 100,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
Baromfi 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2017. 13. hét 2018. 12. hét 2018. 13. hét 
2018. 13. hét/ 
2017. 13. hét 
(százalék) 
2018. 13. hét/ 
2018. 12. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 4 370 852 4 392 453 5 531 432 126,6 125,9 
HUF/darab 25,88 29,81 28,07 108,5 94,2 
L 
darab 550 200 725 510 614 800 111,7 84,7 
HUF/darab 29,54 32,26 31,94 108,1 99,0 
M+L 
darab 4 921 052 5 117 963 6 146 232 124,9 120,1 
HUF/darab 26,29 30,16 28,46 108,2 94,4 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 3 185 294 2 145 370 2 025 558 63,6 94,4 
HUF/darab 24,82 25,52 25,85 104,2 101,3 
L 
darab 1 425 874 1 727 240 871 804 61,1 50,5 
HUF/darab 24,97 27,77 28,19 112,9 101,5 
M+L 
darab 4 611 168 3 872 610 2 897 362 62,8 74,8 
HUF/darab 24,87 26,53 26,55 106,8 100,1 
Összesen 
M 
darab 7 556 146 6 537 823 7 556 990 100,0 115,6 
HUF/darab 25,43 28,4 27,47 108,0 96,7 
L 
darab 1 976 074 2 452 750 1 486 604 75,2 60,6 
HUF/darab 26,24 29,1 29,74 113,3 102,2 
M+L 
darab 9 532 220 8 990 573 9 043 594 94,9 100,6 
HUF/darab 25,6 28,59 27,85 108,8 97,4 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 2 564 I. 2 796  12. 5 065  13.  3 836  13. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 158   13. 2 974 13. 4 083   13.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 13. hét 2018. 12. hét 2018. 13. hét 
2018. 13. hét/ 
2017. 13. hét 
(százalék) 
2018. 13. hét/ 
2018. 12. hét  
(százalék) 
Magyarország 46 488 51 312 50 962 109,6 99,3 
Belgium 36 442 40 768 39 362 108,0 96,6 
Bulgária 39 283 42 298 44 513 113,3 105,2 
Csehország 36 684 35 436 35 911 97,9 101,3 
Dánia 53 269 53 558 53 715 100,8 100,3 
Németország 45 265 58 068 52 916 116,9 91,1 
Észtország 34 826 42 924 41 735 119,8 97,2 
Görögország 41 197 45 337 45 484 110,4 100,3 
Spanyolország 33 996 36 052 35 619 104,8 98,8 
Franciaország 38 055 52 629 52 750 138,6 100,2 
Horvátország 50 214 47 802 48 355 96,3 101,2 
Írország 42 488 46 892 47 044 110,7 100,3 
Olaszország 50 739 60 228 60 423 119,1 100,3 
Ciprus 54 615 54 979 55 158 101,0 100,3 
Lettország 39 098 40 790 39 474 101,0 96,8 
Litvánia 35 439 35 653 35 807 101,0 100,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 107 53 309 53 482 106,7 100,3 
Hollandia 35 913 40 515 39 083 108,8 96,5 
Ausztria 52 727 62 110 62 286 118,1 100,3 
Lengyelország 39 684 46 461 48 712 122,8 104,9 
Portugália 42 795 42 254 42 391 99,1 100,3 
Románia 34 350 39 209 40 819 118,8 104,1 
Szlovénia 44 829 44 847 45 768 102,1 102,1 
Szlovákia 35 619 40 674 42 038 118,0 103,4 
Finnország 40 352 46 649 46 309 114,8 99,3 
Svédország 60 508 57 392 56 266 93,0 98,0 
Egyesült Királyság 33 431 32 802 32 919 98,5 100,4 
EU 40 294 46 839 46 314 114,9 98,9 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 
Összesen 10 275 10 478 10 259 10 685 11 079 11 444 103,69 103,29 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Japán  854 888 936 973 995 990 102,26 99,50 
Szaúd-Arábia 838 762 863 886 780 740 88,04 94,87 
Mexikó  682 722 790 791 750 775 94,82 103,33 
Európai Unió 671 712 730 761 720 720 94,61 100,00 
Irak  673 698 625 661 610 635 92,28 104,10 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
355 369 436 504 500 510 99,21 102,00 
Kína 244 260 268 430 450 480 104,65 106,67 
Hongkong 272 299 312 344 390 400 113,37 102,56 
Egyesült Arab 
Emírségek 
217 225 277 296 340 335 114,86 98,53 
Kuba 182 186 224 233 300 320 128,76 106,67 
USA 55 53 59 59 56 59 94,92 105,36 
Egyéb 3 651 3 728 3 072 3 001 3 159 3 310 105,26 104,78 
Összesen 8 694 8 902 8 592 8 939 9 050 9 274 101,24 102,48 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA  13 691 14 043 15 094 15 331 15 576 15 838 101,60 101,68 
Kína 13 174 12 830 13 267 12 344 11 650 11 095 94,38 95,24 
Európai Unió 9 638 10 029 10 441 11 018 11 170 11 320 101,38 101,34 
Brazília 8 829 9 137 9 309 9 024 9 252 9 402 102,53 101,62 
India 3 445 3 716 3 892 4 196 4 397 4 597 104,79 104,55 
Mexikó 3 582 3 738 3 960 4 061 4 144 4 269 102,04 103,02 
Oroszország 3 504 3 660 3 804 3 850 3 960 4 015 102,86 101,39 
Japán 2 209 2 228 2 321 2 386 2 425 2 425 101,63 100,00 
Argentína 1 729 1 773 1 894 1 905 1 909 1 916 100,21 100,37 
Malajzia 1 494 1 624 1 677 1 731 1 750 1 780 101,10 101,71 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 556 1 572 1 640 1 665 1 695 1 765 101,80 104,13 
Egyéb 20 041 20 804 20 050 19 857 20 207 20 669 101,76 102,29 
Összesen 82 892 85 154 87 349 87 368 88 135 89 091 100,88 101,08 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA  
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
  2014 2015 2016 2017a) 2018b) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Termelés 13 273 13 797 14 503 14 623 14 793 14 882 101,16 100,60 
EU-15 10 091 10 318 10 691 10 724 10 789 10 791 100,61 100,02 
EU-13 3 172 3 470 3 804 3 893 3 998 4 085 102,70 102,18 
Import 821 855 882 789 823 878 104,31 106,68 
Export 1 361 1 370 1 486 1 523 1 555 1 573 102,10 101,16 
Összes fogyasztás 12 723 13 272 13 891 13 883 14 055 14 180 101,24 100,89 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,1 22,9 23,9 23,8 24,1 24,2 101,26 100,41 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
30,2 30,6 31,6 31,6 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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